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Esercizio 1. Si consideri f(x, y) = x2 + y3 + y2 + 2xy.
(a) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(b) Determinare i punti di massimo e di minimo assoluto di f ristretta al triangolo (pieno) di
vertici A(0, 0), B(0,−2), C(−1,−2).





Esercizio 2. Sia D = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 4− 2x}.








y dx dy utilizzando una delle formule di Gauss-Green.
(d) Calcolare il volume del solido ottenuto ruotando D attorno all’asse x.
Esercizio 3. Determinare la soluzione di y′ =
y2 + 1
4x+ 1
tale che y(0) = 0.
Esercizio 4. Sia S la porzione di superficie cilindrica x2 + y2 = 4 cos`ı descritta:
S = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 = 4, x ≥ 0, y ≥ 0, 1 ≤ z ≤ 2}.






E z dx dy dz dove
E = {(x, y, z) ∈ R3 : z ≤ −
√
x2 + y2, x2 + y2 + z2 ≤ 16}.
Esercizio 6. Si consideri il campo F (x, y, z) = ( yz
1+x2
, z arctanx, y arctanx).
(a) Verificare che il campo e` irrotazionale. Il campo e` anche conservativo; perche´?
(b) Determinare le primitive della forma differenziale associata al campo F .
(c) Disegnare la curva γ(t) = (1, cos t, sin t) con t ∈ [0, 2pi] e calcolare il lavoro del campo F su
tale curva.
